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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
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"PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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Irnplicirano je vec da izvrSeno istraZivanje nema
namjeru dati konacne istine o razvoju ovoga grada,
niti 
.ie toliko samoljubivo da ne bi uvaZavalo priloge
brojnih dosadaSnih znanstvenih istraZivanja. lz tih
razloga niti svi buduci doprinosi nece biti tek varijaci-ja zabiljeZenih cinjenica Sto samo svjedoii da Kopri-
vnica (poput mnogih drugih gradica koji po shemat-
skoj razdiobi navodno nisu inspirativni po ba5tinjenim
kulturno-povijesnim vrijednostima) sadrZi u slojevi-
ma svoje povijesti, u svojem graditeljskom talogu i
umjetniikoj ostavStini vrijedna i inspirativna isku-
stva.
lzlo2be koje su odrZane u Galeriji Koprivnica, Ga-
leriji slika VaraZdin i Likovnom salonu Cakovec, po-
stavljene su kronoloSkim redom: od dijela u kome se
razmatraju razlozi i uvjeti nastanka, preko razvoja
srednjovjekovnog grada, izgradnje renesansne utvr-
de, rasta predgratla u 17. i 18. stoljecu i Zivota gra-
danske Koprivnice, do polemiikog dijela u kome se
poantiraju neke naSe zablude, promaSaji i stereotipi,
ali i predlaZu globalna rje5enja za oiuvanje dijela
toenltteta stare gradske Jezgre, a time r roentrteta ci-jelog grada.
Ono Sto predstavlja posebnu vrijednost izloZbe
originalni su pokretni spomeniiki fragmenti koji situ-
acije s karata i fotografija nastoje 
"oZivjeti" i kontek-
stualizirati.
Umjetnicka topograf ija, dakle, predstavlla ele-
mentarni oblik inventiranja umjetniikih spomenika
Koprivnice i ishodiSnu formu za svako dublje istraZi-
vanje pojedinainih spomenika ili nekoga kompleksa.
NaS sluiaj inovira mnoge zakljuike, buduci da se radi
o ustanovljenju metodskog modela za sva kasnija
istraZivanja. Kojim ce intenzitetom oni biti vrSeni za-
visi od dru5tvene volje i moguinosti (mnoge su ze-
mlje posao inventiranja spomenika u prostoru vec
davno zavrSile), a naiin kojim ce se provoditi zavisi i
od definlranja pravog modela. Jedva je potrebno reci
da su iskustva dvogodiSnjeg rada i njihova galerijska
eksplikacija pokazali kako to ne moZe biti neutralno
snimanie stania niti pozitivistiika analiza.
Antun StiSdak, Muzej grada Koprivnice
MONOGRAFIJA BJ ELOVARA
Mnoga mjesta Sirom zemlje, kakb ona veca tako i
ona manja, imaju svoje pisane povijesti, monografije,
iz kojih se vidi njihova cjelokupna povijest od postan-
ka do {anas s obzirom na politicki, druStveni, eko-
nomski, kulturni i sportski razvitak. Po svom postan-
ku jedan od najmlaclih gradova kod nas, Bjelovar je
dobio svoju monografiju 1985. godine. Sam grad i
graclani Bjelovara su ovom knjigom dobili mnogo..
Knjiga je vrlo lijepo opremljena i tehniiki rijeSena. Toje prvi utisak kada se knjiga uzme u ruke. Ako knjigu
uzmemo i otvorimo je te stanemo listati, onda cemo
vidjeti da knjiga obuhvaia cjelokupnu povijest Bjelo-
vara od nastanka, odnosno osnutka grada pa do da-
nas, uz dva priloga, 
"Povijesni razvoj blelovarskog
kraja od prethistorije do srednjeg vijeka", koji govori
o arheolo5kim istra2ivanjima na ovom podruiju io re-
zultatima tih istraZivanja, te 
"Planski razvoj grada
Bjelovara i obrada graditeljskog nasljeda histoiiiskejezgre": Gledajuci knjigu bez ova dva priloga treba
reii da je njen sadrZaj pisan i iznijet jednim kronolo-
Skim slijedom, po pojedinim periodima vremenskog
razvitka. Na izgradnju grada Bjelovara najveci i isklju-
iivi utjecaj imali su generali i uprave Vojne krajine,
iako je na mjestu njegova nastanka vec od ranije po-
stojalo naselje. Grad je dakle izgraden u vojne svrhe,
te je njegov postanak, poloZal i izgled tome i namije-.
njen. Prema reienome proizlazi da je prvi period o
kojemu knjiOa pi5e io kojemu trebamo qovoriti turski
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period. Ovo r'azdoblje je, s obzirom na postojeie izvo-
re i literaturu, dobro rasvijetljeno, iako ce kasniji na-
stavljaii i istraZivaii o tom periodu vjerojatno joS
mnogo reci. Kasniji period sve do pocetka razvitka
radniikog pokreta, socijalistiikih i komunistiikih ide-
ja je, s obzirom na koriStenu izvornu qraclu, ostao ne-
Sto slabije oblaSnlen i rasvijetljen. DJne idemo u de-
taljiziranje, recimo samo da ie ovo cjelovito djelo o
povijesti Bjelovara i te kako dobro doii svima onima
koji ce se dalje baviti povijeScu Bjelovara sve do po-jave i razvitka radnickog pokreta kao i od perioda
NOB-a na ovamo. Ovdje smo dakle izdvojili jedan pe-
riod bjelovarske povijesti. U prilog opravdanju ovoga
postupka recimo samo da o radniikom pokretu, o po-javi socijalistiikih i komunistiikih ideja i o perodu
NOB-a postoji mnogobrojna i bogata literatura, te bi
se moglo reci da je ovom monografilom ova tematika
i ovaj period dobio svoj zaokruZen, a moZda i kona-
can oblik. Spomenuti prilozi, koji su dati u monografiji
samo je dopunjuju. lznesimo ovdje samo joS neSto.
ArheoloSka istraZivanja na bjelovarskom podruiju
nisu bila tako brojna niti sistematska pa ni o naroci-
tim rezultatima na polju arheologije ne moiemo govo-
riti, ali nastojanja osoblla Gradskog muzeja u Bjelova-
ru, njihov rad i zalaganje pokazalo je pozitivne rezul-
tate, te je i ovaj raniji period, od prahistorije do sred-
njega vijeka rasvijetljen Sto se tiie naseljenosti i ma-
terijalne kulture.
